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后期就对流通方案
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分割 ; ( 2 )确定国有控股的基本行业与领
域
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典塑案例如 1 99 勺翔月云天化股份有1租逗公司及
同年 10 月申能股份考引艰公司回购闲有股
甲





















































建立独 扭的L习有股权评估制度 或以公示形式许可旧有股权流通转让 ; =(l 备案













































































































































’多证券 蔺封己备案等 毛个 )jl 尔
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( 几 )完养相 关配套法律制度 模控制为条们j般制
.
沁书命通转让的条件
` j类型 以 卜儿个 Iil fli 女!能在侧去 !几充分的具伽钩
l习有股权流通转11之市场 jU邵剐)守实现
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条对国有 股权转 让作的 目的 七和程 序 L 的限制
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减待国有股筹集社会保障资金 管理折行 办 法
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但在 } 4 个
月后 中止 实施
几参见 肖海 军著
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